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E L ü P B O f I N C I I O E L E O N 
PARTE OFICIAL i dp* d* AsIarlM • Infunlei 
i j mai ptrMMi i * IB Augusta R t i l 
S. M . •! Re» Don Aliento XIU ' Pnmllta. eonílnUn •!» novtdwl.n 
(Q. D. <3.), S. M . le Rtlna Dalia | « '«Vortinto talud. 
Victoria Eugunla, S. A R. al M u - < !<?««>'« t a n . n i * faiHH te UM.) 
M I N I S T E R I O D E L A GOBERNACIÓN 
DIRECCION GENERAL DE CORRBOS Y TELÉGRAFOS 
o o R i t E i o a 
RELACIÓN de Ice plltgo» de Valcrot dtcleradoi f objstoi aiaguradoi, ca-
ducados, quo cumplido al plazo ragtoimntirlo da dapói l lo , ta anuncien 
a n a l B s L B : ! : ' OFICIAL d« León, para qtn l.nt p t r i ona i^w >• craan 
con derecho a ello, puedan hacsr laa oporlunai raclamiclonai dtntro del 














Lo qu* «<« haca público a ¡ot afielo» dal rrtlcult 170 del «Igtnta Ra* 
g'emtr.to pf ra e! rdglman t s*rVlcla da aate Ramo. 
Madrid 15 de entro de 1824.—II Director gtnarat, Joié Talur. 
DIRECCION GENERAL 
DE OIKAB PÓBL1CAB 
Canaerwaal4n y r * p » r * » l ó u 
é » Mrrvleraa 
Hatta la? trece hora» del i le I . * 
de marzo próximo, aa edmltlrin dnl-
camanta en «' Ntgacledo de Con-
nrVüdín y Reparación de Carrete-
ra* i i l Mlnltt*rlo da Pomonto y en 
todsa laa Jsfatura» da Obrai Pdbll 
caí <fa la Penfniula, a horai hábllai 
de cflclnai propoilclon»» para optnr 
a la primera lubatta urgtnta da laa 
obra* de reparación da axplanaddn 
y firme de loa kltónrctro» 109 a 114 
d« le enrretars de Rlonego a la da 
León o Cab^all i», curo praiupuesto 
aiclendo a 85.776,29 pasatat, tlsen-
do al piazo de «jccuclén haita 31 de 
marzo de 1924, y te fianza proviilo-
nal d» 4.285 paietae. 
La subasta i t «criflcará an la Di-
rección gw.ernl de Obrai Pdbllcat, 
illugdc oí. el Mlnittcrio da PGRIÜII-
to, al día 7 de marzo, a laa diez 
horai. 
El prepacto. p hgoi d.1» condicio-
nal, modelo da proposición y dltpo-
liciones aobra forma y conülclonca 
de I.Í¡ jiretciRtccIón, eitarin da mani-
fiesto en ni Mlnlettrlo d« Pomar.to 
y En la Jefatura d : Obras Públicas 
de León, en leí día» y horas hábiles 
da cflclna. La proposición se pra-
sentRiá «n papel sellado da una pé-
sete o en papel cemín con póliza da 
igual precio. 
_ Madrid, l i d* ftbrere de 1124 — 
El Director general, A. Faqulnsto. 
Sr. Ingeniara Jtfe de Obras Pdbll-
cas de León. 
Hssta las traceharaa del dia l . ' 
da morze próxima, SK admitirán ínl-
camanta an «I N'goclada da Con-
sarVaclón y Rapareclón da Carre-
ta ra ü del Mlnlsttrlo de Pomanto y 
an todas las Jefaturas da Obras pó 
bllcas do la Panfntula, a horas ftdW-
lea de oficina, propotldonss para 
optar ala 1."subasta argente de 
las abras da reparación da explana-
ción y firme de les kilómetros 1 al 
8 ds la carrattra dal kilómetro 3 de 
la da Ponfarrada a La Espina a la 
da Toral da los Vados a Santalla da 
Oseas, cayo presupuesto ascienda 
a 90.027,88 pesetas, siendo al pla-
zo da ejecución hasta 31 da marzo 
de 1924 y la fianza provisional da 
4.500 pesetas. 
La subasta aa tarificar* en la Di-
rección ganara! de Obras PAWlcaa, 
aliñada an el Ministerio de Pomen 
to, el día 7 da marzo, a las diez ha-
ras. 
El proyacto, pliego da condicio-
nas, mí delo da proposición y dltpo 
slclonts sobra forma y condiciones 
de tu presentación, estarán de nw-
nlllf.sto en el MlnltUrlo de Ponan 
to y *n la Jtfatura de Obraa Ptbll 
cas de L«ón, en lo» dlss y horas há 
blles de oficina, La proposición ta 
pretenttrt en pspei sallado da una 
peteta o en papal corrida con póliza 
de Igual precio. 
Madrid, 13 de labrero de 1924 — 
El Dlrsctor gantral, A. Prqulneto. 
Saftor Itgtnlero Jefa da Obras P í 
bllcas da León. 
Hasta las traca horas dal día prl' 
mero d* marzo próximo, sa admití 
rán, únlcnmante an al Nsgoclado da 
Conservación y Reparación da ca 
rrateras dal Mlnlttarla de Pomanto I 
y en todss laa Jiftturas da Obras gdbllcas da la Península, a horas há-lles da oficina, preposicional para 
optar a la 1.a subasta, urgente, da 
las obras de raparaclófl, explana-
ción y firma da los kilómetros 4 al 
8 de la carretera da L«ón a Collan-
zo, cuyo presupuesto asclinón a 
81.064,72 pesetas, siendo al plazo 
da ejscuclón hasta el 51 de marzo 
de I9Í4, y la fianza provisional da 
4.050 pasttas. 
La subasta sa verificará an la DI-
facción general da Ob.'as pób lea», 
altuada en el Ministerio de Poman-
to, el día 7 da marzo, a las diez ho-
ras. 
El proyecto, pliego da condicio-
nas, modele de proposición y dispo-
siciones sobra forma y condiciones 
de su pratantaclón, estarán da ma-
nifiesto en el Ministerio de Pomen 
ta y an la Jefatura da Obras públicas 
de León, en los ¿las y horas hábiles 
de cflclna. La proposición sa pra-
sentará en papal seilído da una pa-
teta o an papel común con póliza 
da igual prado. 
Madrid, 15 de fsbrero de 1124.— 
El Director general, A. Pequlneto. 
Sr. Ingeniero Jefa da Obras pdblfcaa 
de León. 
• • R A S P U B L I C A S 
Kaprapfaalraaa 
Ftrroearrtlet 
Por providencia de hoy, y en Vir-
tud de no haberse presentada recla-
mación alguna, ha acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de las 
fincas comprendidas en la relación 
publicada an al BOUTIN O F I C U I 
da la provincia de 18 da diciembre 
último, y cuya «xproplaclóu es In 
dlspensable para la construcción, 
por la Compsllla del Ferrocarril dal 
Norte, da un paso superior en al 
kilómetro 85, en sustitución del pa 
so a ni Val, hoy existente, an tárml-
no de Qrajal de Campos; debiendo 
les prapletarlos a qtilt nrs la misma 
afecta, dulgaar el poiilo que ha da 
rapresantarles en les optrnclones 
da medición y tesa, ante el Alcalde 
da dicho Municipio, an cuyo perita 
han da concurrir, precl»em.:r,te, al-
gunos de los requisitos que deter 
mlnsn lot artículos 21 de la Ley y 
32 del Rtglamento para su ejecn-
ció», en la expropiación forzosa VI-
ginla;previniendo «dichos Inter» 
sados que da no hacar el referido 
nombramiento en el término de ocho 
días, sr entenderá qua sa confor-
man con el designado por la Com-
pañía, qua la as al Perito Agrícola 
D. Andrés TraVer. 
Laín I I da febrero de 1914. 
B •ekanwdar, 
Al f»nu G4m*i-M*rH. 
M I N A S 
BON MANDIL L0PIZ-D0RIGA, 
iNazMinto jara DBL MSIXITS m-
MBBO >B BBTA PROVINCIA. 
Higo saber; Que por D. laida-
mero Aballa, vecino Ata Llllo, ta ha 
presentado en el Qcbltrno civil de 
esta pravlncla an el ' la !0 del mes 
deenaro, a las diez, unasollcllud 
da registro pidiendo 14 p*ir»«ner>clas 
para la mina de hulla llamada Bal-
(ramera 4.», »ita en al para)» «Ja-
rrlna y Coi forqulne»,» término da 
Lllio, Ayuntamiento de Faboro. Ha-
ce la designación do iar CIMBÜ 54 
pertenencias, en In forma slaul<nle. 
con arreglo al N . m.: 
Sa tomará como punió da partida 
el ángulo O. dal prado de VenoBalo 
Martínez, Vecino ds L I lo. y «t íde 
él se medirán (Omttros ai S., y so 
colocará la 1.»estaca; da é;tn l.SOt 
al O., la 2 » ; d- t t U SCO a! N , la 
! !; ÍSné,,i,»f700 61 E" '« < "¡ «* 
!00 al S., IB 5.", y d* «si» con 
1.500 al O., se Ikgará a la 1 * ea-
taca, quedando cerrada ai ptrímefra 
da las pertansnclHS solicitadas. 
Y hablando hacho constar esta IR. 
tensado qua tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, eln perjuicio 43 
tercero. 
Lo qse sa anuncia líur w M " * ( 
presante edicto par» t®,* sn si {,-.-. 
M w d a sasatits dlss*. co«¡i=*!« 
IB fecha, pueden pressr.íi¡y «a *\ i i t . . 
Hamo civil sus oposlckinrai te ^ 
ss conaidarairau «w> üarAci» ni M u 
o parte dal itrrono «ollciíaáü, tmea, 
previene sA «rt. 24 i * ,'a L»y. 
El axpadianie ti»na el rd'Ki. 7.012. 
León 25 d* añero ds 1124 — 
M. Lóptt Diriga. 
Hago sabir: Que por D. Manual 
Otero Rebañal, vecino dn VHIRÍSCB, 
sebspre«nt»(So en *>! Gobierno ci-
vil de asta Provincia en si día 1( del 
mas dt fsbrero de 1925, n laa OKC«, 
una sollcliud ds registro pldlenda 
•2 pertenencias para l i mlnn de hie-
rro y otros ¡[amsda La Desamp». 
foám, sita en el pBri>|o «Debata 
Cortada.» término y Ayuntcmleüto 
de Murías de Paredss. Hace IR de-
signación de loe citadas 32 ptrle-
nenciat, sn la forma siguiente, con 
arreglo a! N. v.: 
Sa tomará como punta d» pe.rtlda 
al centro da une funntr que exl'ta 
en dicho parní», n míos 200 matros 
d« la titula a el Collaác; detfla cuyo 
punto, en dirección E, y en Unta ou 
xllter, s« medirán 300 metros, y te 
colocará la 1.» B.-taCi-; do ésta ni 
S 100, la I . * ; de ésta al O. 800. la 
3 *; de «(ta al N . 400, ta 4.a; 'le éota 
alE. 800, l a 5 » , y de ésta oi S. 200 
para llegar a la í." estaca, quedan-
do cerrado el perímetro da las per-
tenencias soücltadas. 
Y kobUnde htcho conttir «il* ln-
tcrtiada 4u* tima n e ü i a t o «I da-
pililo prtVtnM* por !a Ley, ta ba 
admitido dlchu •«licitud por daoato 
d«l Sr. aobarnalor, i ln parjaldo da 
t t rc t io . 
Le «na l a anuncia par m a d o M 
prannta adicto para qua tn al tér-
mino da laiinta dlaa, cantados dai-
da IU ftcha, pnadan pratantar ap al 
•obitrno civil I U I opotlclonai loa 
w comldMsitn con dtracho al 
lado o parta del tarrano solicitado, 
Mfliin pruvltnu al ett. Í4 da la L»f. 
El expadlanta Uaná al fám 7.917. 
L'ón 85 ila anaro da 1824.— 
M. Lépiz-Déril*. 
AYUNTAMIINTOS 
El padrón da cédulas panonalaa 
da los Ajrnntsmltntos «na a contl-
nunclón citan, para al aflo econé-
mlco da 1824 a 1125, sa halla ax< 
pnetta ai péWIcn, per término da 
qulr.cw días, «n la raipactIVa Sacra-
taria municipal, con al tln da qga los 
contrlbuyantat dal conaspondianta 
Ayuntamianto pusdan hacar, dentro 
da dicho pisto, las reclamaciones 
que «tan justes: 
Acevado i 
Aifadtfe ! 
Bárdanos del Camino 
Csbt flat Raras 
Carroctra 





Pesada da Valdedn 
Qulntarm y Congosto 
Ragueraa de Arriba 




San P-dro Bírcianos 
Sunt» Matla d« Ordés 
Santu María del Páramo 
Vlllamagll 
VUlaaebarftgO 
Corfeedonada la matricula ln-
dmfrlol por los Ajuntamlantos qua 
a contlnuadiJn sa detallan, para al 
eilosconímlco de 1824 a 85, esté 
exíUt Jln t i púb'lco, por término da 
dloz dlca, tn la raipactIVa Saaeta-
ría municipal, s fin da (ue ios can* 
tríbufirAis por i k h i cencaptodsl 
corr'i'-punai.jiite Ayuntamiento pae-
dan h-c-r, dentro dal plazo citado, 
les r&cltiim'Ctones qua sean Jutas: 
Aceveda 
Agcdvfa 
Bsrdtnm! dsl Camino 









Lt'gun» de Negrillos 
Lujego 
Ncceda 
Qalntann y Congosto 
Riibinal dal Camino 
Rxnedc d» Va!d>tn»Jar 





Santa María de Ordéa 
Tirano 
Trabsdalo 







Terminado al repartimiento do la 
contribución rditlca, colonia y pe-
cnarla da loa Ayuntamientos que a 
continuación sa exproian, que ha da 
regir aa al aflo económico da 1824 a 
15, «• halla expuesto al público, por 
término de echa días, en la respec-
tiva Secrttarla manlclpal, a fin de 
que los contrlbayentes da cada Ayun-
tamiento puedan hacer, en al sayo, 
dentro de dicha plr-zo, las reclama 






Cervilloa da los Otaros 
Crémenas 
Esccbar da Campos 
Garrite 
Joara 




Pozuelo del Páramo 
Rabanal dal Camino 
Ranedo de Valdetur jar 





Ssn Padro Berclanos 
Sania Murta de Ordás 
Sant» Moría dal Páramo 
Tribodelo 




Terminado el repartimiento de la 
contribución urbana para el alio 
ecanómlco de 1924 a 25, de los 
Ayuntamiantos que se expresan a 
continuación, y por el concepto que 
a cada cual corresponde, se halla 
de ntanlflxte ai público por térmi-
no d* ocho días, en la Secretarla 
respectiva, a fin d* qua los contri-
buysntts de cada Ayuntamiento ha-
gan en al suyo, dentro de dicho 








Cervinos de los Oleres 
Ertctb r de Campos 
Qarrefs 
Joara 




Pozuelo del Páramo 
Rabanal del Camino 





San Pedro Bsrclanos 
Santa María de Ordái 
Santa María del Páramo 
Trabadalo 




AUttldta ctnstitncionaí da 
E te t t a r de Campo* 
Termlnídos la matricula Indus 
trlal, el padrón da carruajes de lujo y 
padrón da cédulas personales de es 
te Ayuntamiento, que han de regir 
en ai aflo ?róxlmo de 1124 y 1925, 
se hallan expuestos al púb Ico en 
sata Sicretarla municipal por tér-
mino de diez y quince días, respec-
tivamente, u fin de que los contribu-
yentes puedan hacer las reclamacio-
nes que conilderen pertinente*; pa-
sados setos plezos, no serán atendi-
das las que se presentan. 
Eiccbar de Campes 10 de febrero 
da 1914.—El Alcalde, trineo Pérez. 
Don R'glno Callón, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Villa-
aabnrligo. 
Higo sabir: Que dicho Ayunta-
miento y Junta municipal da aso-
ciados, en sesión celebrada al dfa 16 
dal eclual, acordaron, para dar cum 
pllmlanto a le preceptuado en el 
articulo 75 del Real dacrato da 11 
da aaptlembre da 1118, designar, 
Vlitaa las coplas da los documentos 
admlnlatratlvos corrsspandlentss, 
Vocales natos de Iss Comisiones 
evaluaterlas de les partas real y 
personal del repartimiento general, 
que htbrá da giraras para el ejer-
cicio de 1924 a 25, a los so flores 
que por los eonceptes y parroquias 
a continuación sa expresan: 
P*rle n a l 
O. Baldomero Sánchez, mayor 
contribuyente por rúMIca. 
D. Juilán León, Id, por Id., fo-
rastero. 
D. Argimlro Tomé, Id. per urbana 
O, Baalíldes Martínez, Id. por ln-
duttrla). 
O. Anselmo Alvarez, represen-
tante da los Sindicatos Agrícolas, 
No axlateu empresas minares. (¡ 
Parte ftrsenal i 
Parraqula de Vlllasabarlf ge: jj 
O. Emilio Qordán, Cura párroco, ! 
O. Rogaiie Sánchez, mayor con- : 
tribuyela por ráillca. ¡ 
D. Alejandro Sánchsz, Id. por 
uibtina, 
No «xUten Induatrlales. 
Parroquln de Vhlsfa'é: 
D. Félix Vülán, Cura párrece. 
D. Ssnilego Sánch z, mayor con-
I tribuyante por rártlcs. 
D. Abiihim Ctftín, id. por ur-
bana. 
D. Manusl Paclos, Id, por Indus-
trial. 
Parroquia de Vlltlguer: 
D. IsMomero Qarcta, Cura pá-
rroco. 
D. Isidoro Reguera, mayor con-
tribuyenta par ruatlca. 
D. Prollán Reguera, Id. per ur-
bana. 
O. Hilarlo Conde, Id. per Indus-
trial. 
| Parroquia de Vlllacontllde: 
> D. Pranclsce Llamazares, Cura 
párroco, 
O. Juan Barón, mayor confrlbu* 
ta por rástlca. 
D. Btnlte Q >nzáltz, Id. por ur-
bana. 
No existan Indutlrlales. 
Parroquia de Valle: 
O, Anastasio fteysro, Cura pá-
rroco. 
D. Qaspar Reguera, mayor con-
tribuyente por rditlcs. 
O. Zacarías Qonzá:ez, Id. por ur-
bana. 
O. Carlos B'anco, Id. por Indus-
trial. 
Parrcqulü de Veg'i 
D. Munutl Bcflos, Cura párroco. 
O. Román Blanco, mayor contri* 
buyenta por ráitlca. 
O. Edmundo Qorzález, Id. por 
urbana. 
No exIiUn Industriales. 
Psiroqula de Vlllannta: 
D. Maxlmlano Pernándaz, Cura 
párroco. 
D. Inocencio Llamazares, mayor 
contrlbuyent* por lúitlca. 
D. Juan Villa, id. por uibjna. 
D. Aguailn Cubría, Id. por Indus -
trlal. 
Parroquia da Vlllafafle: 
D. Román Pastrana, Cura párroco 
D. Atllano Modlno, mayor contri» 
buyanl* por rúilica. 
D. Victorino Hompantra, Id. por 
urbana. 
D. Santiago Rcblts, Id, por In-
dustrial. 
Parroquia de Vlllabárbuln: 
D . Nlco ái Garda, Cura párroco 
D. Melchor AlVurez, mayor con-
tribuyante por rditlca. 
O. Valentín Barreales, Id. por ur-
bana. 
O. Aguttfii Cnncelo, Id. por ln-
dualrlai. 
Parroquia da VMImsr: 
D. Tedfllo Rob.«j, Curu pérrsco. 
O. Julio López, mayor contrlbu-
yeuto por tdttlca. 
D. Julián A;varf z, Id. por urbana. 
No existen Induilrlales. 
Parroquia de Palazuelo: 
D. Benito Gancedo, Cura pá-
rroco. 
O. Canillo AlVürez, mayor con-
trlbuy.nta por ráttlca. 
O. Bartolomé Roattgusz, Id. por 
uibíimi, 
No exilian Industriales. 
Cuyes da.lgnndones y relcclones 
da contrlbayauUs, »n la ptrto real 
del rapsrtlmltnto t i nncntnlnin ex-
pusttat al público an Vi Cssa Con-
slslorl.il y Sicrclailu municipal de 
esta Ayuntamiento, por término de 
tiste tilas, duranto los ciialoa serán 
admitidas dantas rticlamticlorn» se 
prsssnian conlra 133 ¡nl.ma», por 
los Interesados Uglthno-i. 
Villasebirlego 16 enero de 19S4. 
El Alcalde, Regluu Ccllón. 
Alcaldía constilncional de 
\ t£t iquemuda 
Según me pariidpa la vecina da 
Vfgsquemuda, Amalla González, ai 
día 3 del actual»« extravió una no-
villa ¿e J » propiedad, desda La Ve-
ga de Bollar a Palazuelo. Dicha no-
Villa es da un aflo, de co or y pelo 
negros, con la nación <bura,» y las 
asUs altas. 
Sa ruvga a las autoridades y 
Gusrdla civil se Interasen an la bus-
ca de repelida novilla, y cuto de ser 
i i 
ablda, dtn cnsnli a «ita A'csldls, 
Inr» comunlcéndo a la duefti, la 
ni pitará a racogerla y abonará 
i gutoi . 
V«g ^«mada, 7 da febraro da : 
g24.—Bl A'calda, Marcial Calla . 
AlcaUia eciutitacional d t 
Llama» de la M i t r a 
Ccn « t a lacha ta ha presantado 
n alta Alcaldía D. Banlgno Palomo 
.riiández, vaclno da atta Villa da 
Ismai, manlf «itundo qua el día 8 
Í¡ sclun) y hora da la« diez J aala 
g¡ miimoi la dasaparaclá da un pra-
0 da »u propiedad, una novilla da 
us sfloi de edad, alzada legular, 
«lo rojo, cornamonta un poco «ai-
almada.» 
Sa ruagi a la< adterldadai y 
luardlo civil »e Intareian en la ave 
tgu iclán da au psradnro, y caio da 
• r hiblda, ¿e.i conoclmlanto a eita 
Uiildla. 
\ L'amaj d« la R bara, a I ! de fa-
llero da 1924.—E: Alcalde, Sanda-
1 A'Varaz. 
Alealdta constitucional dt 
Sania Marta de Or.lds 
. N ; hobltndo comparecido a nln-
j-.ma ds las oparaclonei del ream-
¡I:,zo actual, los mozos que a conll-
ción sa relacionan, e Ignorándo 
mjn«glldo y Ramona; nadé el día 
9 ds saptltmbre d* 1805. 
Valdarray 5 d» librara de 1824.= 
Bl Alcalde, Pablo del Rio. 
Klcal Jta constitucional de 
VllUdangat 
Incluido en el ellttamlanto forma-
do poi este Ayuntamiento para el 
reemplazo del alio actual, el mozo 
Luciano San Mlllán García, hijo de 
Lorenzo y Manuela, a Ignoránooae 
tu actual paradero, asi cerno el de 
I U I padres, se le cita por medio del 
pratanU para que comparezca por 
si o por psrsona qui Itgalmante le 
raprettnts, en la sala capitular de 
Juzgado de Inslmcelin de Aitorga, 
para praatar dtoaracldn an sumarla 
por dispares da arma de fu«go an la 
estación de BraAuelas al 14 da agos-
to último; cen apercibimiento que 
de no comparecar, la parará «I per-
juicio • que haya lugir en derecho. 
Aitorga 1 da labrero de 1924 .= 
El Oficial, Manuel Martínez. 
Rtqnisiteri* 
Qonzálaz Alonso (Julián) (o) Po-
lín, h'Jo d« Pascual y de Marta, iu-
toral da San Román da la Vaga, da I 
estado soltero, protaMn labrador, \ 
da 88 riles domiciliado állmamen- i 
te en San Remán de la Vega, y cuyo \ 
esta Ayunt'amltnto, al acto da la da- \ paradero actual se Ignora, procesa- \ 
alllcacldn y declaración da tolda- \ do por disparo de arma da luego, ¿ 
dos, el cual h i d* tenar lugar el día ) cemparocerá an térmlna de diez días i 
2 da marzo próximo; advirlléndola | ante el Juzgido de Imtrucddn da J 
qite d* no comparacer, te le Instruí- | Aitorga. para conttltulrte en prl- ¿ 
rá expedíante d« prdlugo. J slón; bajo apercibimiento que de no > 
Vllladar got S da labrero de 1924, | hicarlo, será dadarado rabalde. \ 
Bl Acalda, Miguel Fuertes. ¡ Attorgt 30 de enere de 1924.— X 
Btttban Puras.—Bl Sicratarlo, Qa- í 
Alcaldía constitucional d t 
Potada de \ a l d c i n 
Hallándose Incluidos en el alista-
mUnto de este Municipio para al 
corriente alio, toa mozos que a con-
tlnuadón se expresan, enyarasiden-
da y la de los padrea del Valailano 
SUUII >• ramtiunnn, • i g n u i u M u u - j oi*z Riega, ta ignora, sa ¡es cita pa-
sa domlcl lo actual, s» las hace ¡ ra qae concurran personalmente o 
b<r qua de no comparecar an la J por medio da repreaentente legal a 
¡u i a sesiones da esle Ayunta- ' ait< Casa Capitular, el día X de 
nto el día 2 d* marzo próximo f marzo Inmediato, an que tendrá lu-
ti'.íiiro a lea echo da su madana, l gM la daciaceción y clasificación da 
la tendrá lugar la clatlficadón y j ioldsdo»; bajo apercibimiento que 
elcraelón de soldados, sa ¡ t t Ins 
lul^ á expediente da prólago: f 
Núm. 1 de! aüttHmlento da 1924. | 
ictorlno A'Varez González, h ja de ] 
"ur'et y Nicolata. i 
Nün. 4 del id. de id.—Bwlgoo | 
\i\ir. Al vare z, da Pá'.lx y da Emilia, 'i 
Nim. 5 del id. de Id.-Primltiva | 
iqjliino Pé-ez A-lonza: de Manuel 
C>.cilla. Ü 
Mm. 6 d»l id. ce Id.-Píimillvo ! 
Mr<zPér«z, deBzeq-jlel yMarh . i 
M m . 7 del Id. _d« Id.—Joaquín 
de no presentarse, les parará el *er-
jaldo consiguiente. 
Mozos qae se citan 
Francisco Roja Dltz, hijo de Fé-
lix y de P áclda; nació en Santa Ma-
'•ns- _ . „ 
Valeriano Díaz Rifgi , de StVtrla-
no y Trinidad; Idem en Posad a. 
Mariano Casares GonzáUz, de 
Manual y Mada; Idem en Cordilla 
nea. 
Aquilino Batén RWota, de José 
bino Uribarrl. 
íuáüzGarcía, de SamltgJy Maxl- i 1 Vlctorls; Idem M f t a a é a . 
* Tomás Cuesta Miguel, de Agua-
_ Núm 12 del lá. de i d . - J o i é Re- l «n y Mónlca; Id-.m »n Soto, 
freso Blanco Gaicfa, de Fernando <i Posada de VaMeón 3 f ¡br«o 
Rr,53llai i de 1924 —El Alcalde, Pedro A.VJ-
Nfim, 13 del Id, ds Id.—Smtlígo ! f « -
ilvafsz Meíiiia, & Isidro y Bfulllm. % 
t Sarita María ds Ordáa 5 ds la- 1 
ir-re fi« 1924 = E ! primer Teniente % 
\z<A¿», Juan Rj(irfgu*z, 
JUZGADOS 
Cédulas de eUaoidn 
0 Aras Fraile U»»*). domiciliado 
Alcaldía conslitacisml de ¿ áltlmamenie en Vliittgttón, Alma-
\ a ldc rny 'i garlhas y Brahiieia*, tuyo paradero 
i Conijriiidlío-. sn o| allstamlanto i. actual se Ignora, comparecMá en 
r ü e d o e n o«ta localidad m * ol j término d» Ul«z días anta el Juzga-
' í-mplazo dü Ejército «¡el alio ac- ; do de Instrucción de Astoigj, para 
pal, contarme al námero 5 ° del ! prestar dedarndón an sumarlo por 
(Mcu-o 34 Ai IH L«y, loa mozos i Msedad1 y s>Ufa. contM lego 
H»« conllnudctóii *a «xpreian, cu- ' Garda García y Fidel Fraile Nutvo, 
p vadtro «e Ignora, asi como «I Vecinos de Brallusla»; con apercl 
u^? paires, se les cita por medio i blmlwto que de no comparecer, la 
K ' í Písscntí- OHra f\ orto d* la de- i par»»* • ! parjalcto a qae haya togw 
• f¡Ciclón y d'Chración de sóida-
w». qi;i tendrá lugsr el día i d a 
i"tzo próximo, por si tuvieran qua 
ictr algún* reclamación; aperci-
rdo» qu« d? comparecer, leí 
•Mrá el perjuicio a que hubiere 
¡s«r. 
Mozos que se citan 
Dloniilo Morán Q jrizáiaz, hijo de 
y de Tomnta; nació el día 31 
1 "¡gosli de 1903. 
l|rto Renanes Luengo, de Har-
én derecho. 
Aitorga 30 de enero de lt24.— 
El Oficial, Manual Martínez. 
Don Luis Sarmiento Nádiz, Sacre- ; 
tarlo del Jusg ido municipal de Al - : 
bares de la R bara. ] 
Certifico: Qje an loa autos del : 
juicio VJI bal civil celeb;ado en asta ¡ 
Juzgado n Instancia de Manuel Ca-
bo de la Fuente, mayor de edad, 
citado y Vecino de Torre, contra la 
Sociedad Antracitas «A'bares-Tü-
na>, y en su representación al se • 
flor Oiractor-Girante de la misma, 
D. Federico LeVtnfeld, residente 
en Madrid, plaza de la Indspsndsn-
cla, nim, t , celebrado an r.baldla, 
recamando doscientas seseista y 
oeho pesetas que le adeuda dicht 
Sociedad de géusros antragidos por 
su orden a ios obreros qu* trabaji-
reü en las minas Instaladas en «Co- : 
rrlllo,» propiedad da I t mltma So- ! 
dedad, cuya parte dispositiva es la ' 
siguisnte: 
Con Vista ds los artículos 1.157 
y 1.214 del Código civil; 72*, 702, 
siguientes y demás concordantes de 
la ley Rltuaria y de Justicia muni-
cipal, 
Fallamos, por unanimidad, que 
debemos cendenar y condenamos an 
rebelóla al demandado Director de 
la Sociedad Antracitas de <A bares-
Torre,» a que tan pronto ten ilrme 
esta sentencia, satliliga al deman-
dante Manuel Cebo do la Fuente 
la cantidad de dosclantas intenta y 
ocho pesetas, con costas y gastos 
del procaulmlento del juicio.—Asi, 
por »rtu nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, la pronnnclamot, 
mindamo* y firmamos loa teflotcs 
dei Tribunal, estando cimbrándola 
en audlenclR púb lca: da lado lo 




Y para su Inserción en al BCLB-
TIN OMCIAI. de la provincia, i d ex-
pide copla, Vüada por el Sr. Juez su-
plente, eu funciones y firman en Al* 
bares de la Ribera, a quince de di-
ciembre de mil novectentoa Vein-
titrés.—Luis Sarmiento Núflaz.— 
V.* B.0: Manuel Garrido. 
Juzgado a Instancia de Manuel Ca-
bo de la Fuente, mayor de edad, ca* 
sado y vecino de Torre, contra la 
Socledcd Antracitas de «Aibares-
Torre,» yan eu representación al 
Sr. Director Garante de la misma, 
D. Federloo Ltvtnftld, residente 
en Medrid, plaza de la Independen-
cia, núm. 8, celebrado en rehuidla, 
reclamando cuatrocientas sesentn y 
aleta pesetas que le adeuda dicha 
Sociedad de géneros entregados 
por su orden a los obreros que tra-
bajaron en las minas Instaladas an 
«Corrillo,» propiedad de la mltma 
Soctadad, cuya parte dispositiva a i 
la siguiente: 
Con Vista de los «rtlcu'os 1.157 
y 1.214 del Código clvü; 729, 762, 
sig ílenlas y demás concordanfos da 
la ley Rltuaria ydejnsticla muni-
cipal, 
Pallamos, por unanimidad, qua 
debamos condenar y condenamos 
•n rebeldía al demandado Director 
de la Sociedad Antracita» de <A ba-
res-Tone,» a que ton pronto sea 
lirms asta senfancla, satltlega al 
demandante Manuel Cabo de la 
Fuente la canlldad de cualroclantas 
sesenta y aleta pesetas, con costas 
y gastos del precedente juicio, da-
cretande la retención soücltadn por 
el acter de los bieret muí bles e In-
muebles de la mencionada Sociedad 
demandada, en cuantía que se ettl-
me necessrla para «segurar el pago 
del principa', con coilas y gastos, 
sin perjuicio de hacer nuevas rncla-
mnclones.—Ail, por esta nuestra 
sentencia, dellnltlvaments juzgando, 
la pronunciamos, mandamoa y fir-
mamos los ssflerei del Tribunal, 
estando celebrándola an audiencia 
pública: da todo lo que yo, Secreta-
rlo . csrtillco.—Firmado. —Rubrica* 
do.3=M3nuel Garrido,—AaloaloÁI* 
V/inz.—Andró» Merayo.—LuisSar • 
miento.» 
Y para su Interción en al BOLB-
T!N OFICIAL de le provincia, se ex-
pide copla, visado por el Sr. Juez 
auplsnt* en funcionas y firman en 
A'biraa de la Ribars, a quince de 
diciembre de mil novecientos Vsln-
tl|ré«.—Lult Sarmiento Núibz.— 
V.*B.a: Manuei G:rrldo. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
El día 8 de febrero actúa!, y desda 
el pueblo de Csmponaraya, se ba 
extraviado unu ternera da pelo color 
ceniza (oscuro), marcada con una 
K en la c-dtra Irqularda. Se ruega 
a la psTJ.na que la haya recogido, 
tana; a bien ¡¡vitar a D. Casimiro 
Lópoz, domicllfado en la calle da la 
Palomn, n.* 6. carnicería, León. 
i Un tal Vicente, gallego, domicilia-
i do dltlmamsnte en Brafluelas y qua 
• se ausentó de dlche pueblo para 
I trabojsr en la Azucarera de Veguelll- Don Luis Sarmiento Ndfltz, Sewe-
' na de Orblgo, dldindotn tenia ptn- tarlo del Juzgado municipal de A l -
zado emigrar para Francia, cuyo í bares da la Rlbsra. 
! paradero actual se Ignara, compare- -* Certlflcc: Que en los autos dal 
cerá en término de diez días anta o l : jaldo Verbal civil celebrado en esta 
Prcas Voeleaa y L lnarea 
El Presidenta del Sindicato de 
Riegos i " í lchi presa, convoca e 
todos sus participas a Junta general 
ordinaria, que se hn da celebrar el 
24 del corriente, a Ins dea de ¡a tar-
do, en n Casa Concejo de dicho 
ptifblo; cuya reunión «a para nom-
brar Presld«nte y dos Vacilas, dar 
a saber lar cuentas y Memoria anual 
y acordar fo necesario para el feaen 
régimen da la Comunidad. 
Barrio de Cnrusflo, 10 ds febrero 




Montos de utilidad públio 
DISTRITO FORESTAL DB LEON 
m M a e l r á M plmn d« apraveebBDilaBtoB |MU-B «I « S o fcr—tml ém 1 8 » » « l » t « , aprahad* par R«>1 a r d n da I I da a « t o h r « da I M S 
P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S D E P A S T O S 0) 
De conformidad con lo comignado en el mencionado plan, se sacan a pública mbaita loi aproVechamlentoi de psitoi da loa Urrenoi llamado* Peer-
tos Pirtndlcis que te detallan en la «Ignltnte raladdn. Lai aubaatai le celebrarán en lai Casai Condatorlalai de lot mpactlvo" AmUrntentoT en 
día. y hora, que «n la mlin» te> mpratan, rlalendo, tanto pan la celebración de eatoa actoi como para la ejecución d. loi aproMbamtoXi ade-



































































Pu«b¡a da Llllo 
ld»nt 
Idem..-* 

















Posada de Valdaón. 
i d í n t . . . . . . 
Idam 























Idam. . . . . . 































U » Quintal 
Idem 
Jover 
Boca Huérfano y otroa 
Idem* . • • . • •#••• . • • 
Idsffl. • * . • • . . • • • • • . 
Idam. • . • . • • « • • • • . . 
Cempoiollllo 
Idem* . . . . • • . « • . • • < 
Coflflal 
Idam 






• « • • • • • • 
















Pansl lampa. . . . . . . . 
Idem 




Ridlornoa de Arriba. 
Idem 





















Posada y oíros. 





















































































































































































































Fui» i U n i» U etlihm-
tU%it ¡MI n t t i t t t 





ídem. . . . 




































ídem. • • 



















































































io na León, 4 de febrero de 1924.—El Ingeniero Jefe, Ramón del Rlege. 
(1) Véase ai B Í L E I I N OFICIAL extraordinario correspondiente al día 16 da febrero aclaal. 
Imprenta de la Diputación provincial 
